




























表 2 年齢 
年齢 回答数 
20 才～24 才 32 
25 才～29 才 182 
30 才～34 才 253 
35 才～39 才 362 
40 才～44 才 344 
45 才～49 才 366 
50 才～54 才 299 
55 才～59 才 224 
 

















図 3 地域 
 
1-3.職業・所属部署









表 4 所属部署 
所属部署 回答数 
全国（人事_1 年以内関与） 100 
全国（人事_2～5 年以内関与） 78 
全国（人事以外_1～5 年以内関与） 853 
中部（人事_1 年以内関与） 23 
中部（人事_2～5 年以内関与） 13 







































その他機器卸【   】 6 











































その他サービス【   】 193 
官庁・自治体 169 
その他団体【   】 31 







図 5 業種 
1-5.従業員数 




































































大学のパンフレット 10.9% 10.7% 11.8% 17.4% 7.9% 8.7% 9.7% 8.8% 10.3% 12.1% 9.6%
大学のホームページ 10.4% 13.5% 13.4% 20.5% 8.4% 8.9% 9.1% 8.6% 9.9% 14.0% 10.2%
大学の就職課が主催するイベント 3.4% 5.7% 4.2% 6.7% 2.7% 2.6% 3.0% 3.1% 3.6% 6.4% 3.1%
進学情報サイト 11.8% 12.6% 10.2% 20.0% 10.2% 12.0% 10.8% 9.7% 9.0% 12.1% 12.2%
進学情報のための書籍・雑誌 10.8% 10.0% 9.4% 12.8% 10.8% 12.1% 12.1% 10.4% 10.2% 9.5% 12.7%
ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキング
サービス） 
1.4% 2.2% 1.0% 6.2% 1.3% 1.3% 1.3% 1.2% 1.9% 3.4% 1.5%
テレビＣＭ 3.3% 3.0% 1.8% 5.6% 2.1% 2.6% 3.0% 4.6% 3.9% 3.8% 4.2%
ラジオＣＭ 1.0% 1.1% 0.8% 2.1% 0.5% 0.4% 0.6% 0.8% 1.2% 3.0% 1.3%
新聞広告 7.3% 7.6% 7.1% 5.1% 6.0% 5.9% 7.6% 6.5% 6.7% 6.1% 6.5%
駅・ホームなどでの看板広告 6.6% 5.4% 6.8% 9.2% 3.2% 2.9% 2.8% 4.4% 5.4% 7.2% 3.5%
電車の社内広告 4.0% 2.2% 3.1% 5.1% 1.8% 2.1% 2.1% 2.7% 2.3% 4.5% 2.1%
同僚、家族・友人などの口コミ 26.1% 26.7% 24.7% 11.8% 25.6% 29.2% 22.9% 27.0% 25.5% 17.8% 31.2%
その他 8.1% 7.2% 6.8% 4.6% 11.3% 6.6% 7.8% 8.5% 4.4% 6.1% 7.7%
わからない・忘れた 33.0% 29.1% 28.3% 22.1% 34.1% 35.4% 32.6% 34.9% 33.6% 28.4% 35.2%
 
 


































































図 9 健康科学を学んだ人材に適した職種 
 
2-5. 「愛知みずほ大学 人間科学部 心身健康科学科」に対する評価と採用意向







図 10 評価 











表 12 魅力的な点 
魅力的な点 回答数





















取得できる主な資格 1.中高一種教員免許状（保健体育・保健） 2.養護教諭一種免許状 3.レクリエー































20.6% 17.2% 13.5% 21.7% 18.0% 16.1% 19.4% 23.6% 
やや良い取り組み
だと思う 
63.7% 61.9% 62.1% 63.4% 59.3% 53.9% 56.1% 59.2% 
あまり良い取り組
みだと思わない 
13.1% 17.2% 21.3% 12.3% 18.3% 22.0% 20.4% 14.2% 
良い取り組みだと
思わない 
2.6% 3.6% 3.0% 2.6% 4.5% 8.0% 4.1% 3.0% 
 
図 13 学修効果向上の為の取り組みに対する評価 
 
2-7.2014 年度の新卒採用意向









































図 16 2013 年度採用での重視度合















3-1. 「愛知みずほ大学 人間科学部 心身健康科学科」の評価（2-6 表 10・図 10）と学んだ学生の採用意向
（2-6 表 11・図 11）の理由（自由回答項目）の特徴語分析結果 











健康 10.1% 健康 15.9% 必要 10.8% 大学 10.0% 
人間 9.4% 人材 9.6% 会社 8.6% 必要 7.0% 
人 7.3% 知識 9.1% 当社 8.2% 内容 5.8% 
社会 7.1% 採用 9.0% 業務 8.0% 職種 5.5% 
多い 6.6% 学ぶ 8.8% 大学 6.9% 業務 5.3% 
精神 6.3% 人 8.0% 関係 6.3% 弊社 4.9% 
人材 6.3% 社会 7.2% 職種 5.1% 関係 4.8% 
期待 6.2% 専門 7.1% 弊社 5.0% 仕事 4.7% 
学ぶ 5.8% 分野 6.4% 特に 4.8% 低い 4.5% 





3-2. 「愛知みずほ大学 人間科学部 心身健康科学科」で学んだ学生の採用意向（2-6 表 11・図 11）とその
理由（自由回答項目）の特徴語分析結果 
表 19  
採用意向 採用したい  やや採用したい あまり採用したくない  採用したくない 
理由 
（頻出語） 
人間 11.1% 健康 19.1% 必要 11.8% 必要 10.1% 
健康 9.5% 人材 10.2% 採用 9.3% 大学 7.1% 
人 7.1% 知識 9.5% 当社 9.0% 業務 6.0% 
学ぶ 6.4% 人 9.4% 会社 8.8% 職種 6.0% 
多い 6.2% 学ぶ 8.8% 業務 8.6% 会社 5.6% 
社会 5.9% 社会 8.4% 大学 8.2% 当社 5.3% 
人材 5.7% 人間 7.3% 専門 7.2% 内容 5.3% 
身体 5.2% 学生 6.1% 関係 6.7% 全く 5.3% 
心身 4.8% 持つ 5.3% 職種 6.6% 特に 4.8% 
精神 4.6%  考える 5.3% 分野 5.8%  関係 4.7% 
 



















3-5. 「愛知みずほ大学 人間科学部 心身健康科学科」の評価（2-6 表 10・図 10）と「健康科学」の領域の
人材育成をさらに広げるために今後求められる教育内容やコース(自由回答項目)の特徴語分析結果 














健康 5.7% 教育 9.6% 科学 5.4% 分かる 5.9% 
社会 5.5% 健康 8.9% 企業 5.1% 必要 5.8% 
教育 4.9% 社会 8.7% 大学 4.5% 特に 5.7% 
必要 4.4% コース 6.0% 専門 4.4% 学生 4.7% 
専門 4.4% 特に 5.7% 考える 3.7% 人材 4.5% 
コース 4.4% 内容 4.9% 育成 3.7% 大学 3.5% 
心 4.1% 人 4.7% 良い 2.8% 自分 3.2% 
介護 4.0% 分野 4.6% 学習 2.7% 一般 2.9% 
人 4.0% 実践 4.5% 資格 2.7% 領域 2.3% 
実習 3.9% 実習 4.1% 求める 2.5% 勉強 2.2% 
 
3-6. 「愛知みずほ大学 人間科学部 心身健康科学科」で学んだ学生の採用意向（2-6 表 11・図 11）と「健
康科学」の領域の人材育成をさらに広げるために今後求められる教育内容やコース(自由回答項目)の特徴語
分析結果 
表 21  
採用意向 
 









健康 5.9% 教育 9.2% 社会 8.1% 特に 6.2%
関係 5.2% 健康 8.2% 必要 6.9% 分かる 5.1%
 
カリキュ
ラム 5.0%  社会 7.8% 科学 5.5%  人材 4.4%
社会 4.9% コース 6.8% 分野 5.1% コース 4.2%
心理 4.4% 人 5.1% 大学 5.0% 内容 4.2%
人材 4.3% 知識 4.5% 内容 4.9% 科学 4.0%
医療 3.7% 企業 4.5% 企業 4.6% 学生 4.0%
体験 3.7% 実習 4.1% 専門 4.6% 学ぶ 3.6%
現場 3.6% 実践 3.9% 学ぶ 4.4% 一般 3.2%




































































































3-9. 「愛知みずほ大学 人間科学部 心身健康科学科」の評価（2-6 表 10・図 10）と新卒の採用で重視する
点 （2-8 表 15・図 15 「その他」自由回答項目)の特徴語分析結果 













やる気 2.7% 人間 3.9% やる気 2.2% 人間 4.0%
体力 2.0% 人柄 1.7% 能力 2.0% 人柄 2.2%
コミュニケ
ーション 1.8%  人 1.7% 人 1.7%  やる気 2.1%
人 1.7% 人物 1.5% 特に 1.4% 強い 1.2%
能力 1.7% 重視 1.5% 採用 1.1% 性格 1.2%
人材 1.3%  
コミュニケ
ーション 1.5% 高い 1.1%  常識 1.2%
高い 1.3% 意欲 0.9% 学歴 0.8% 人物 1.1%
重視 1.2% 書類 0.7% 新卒 0.8% 高卒 0.8%
新しい 0.7% 本人 0.7% 本人 0.8% 基礎 0.8%
評価 0.7%  仕事 0.6% 持つ 0.6%  資質 0.8%
 
3-10. 「愛知みずほ大学 人間科学部 心身健康科学科」で学んだ学生の採用意向（2-6 表 11・図 11）と新卒
の採用で重視する点 （2-8 表 15・図 15 「その他」自由回答項目)の特徴語分析結果 
表 23  
採用意向 
 








人間 2.2% 人間 3.4% やる気 2.6% 人間 3.5%
高い 1.5% 能力 2.2% 人柄 1.7% 人柄 1.8%
コミュニケ
ーション 1.4%  
コミュニケ
ーション 1.8% 人 1.7%  新卒 1.1%
人柄 1.3% 人 1.8% 特に 1.2% 採用 1.1%
人 1.3% 重視 1.5% 人物 1.2% 高卒 0.8%
条件 0.8% 人物 1.2% 採用 1.1% 大学 0.8%
前 0.8% 特に 1.1% 本人 1.0% 動機 0.8%
評価 0.8% 意欲 1.0% 高い 0.9% 志望 0.8%
モラル 0.8% 書類 0.8% 社会 0.7% 前向き 0.8%
当てはまる 0.8%  選考 0.7% 新卒 0.7%  性格 0.8%
 
3-11. 3-9～3-10 に関する考察 
 
特徴的な傾向としては、本学の教育内容や本学からの採用に肯定的な企業と否定的な企業で、頻出語に大きな違いがな
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いことがあげられる。 
共通して、「人間」「人柄」「人」「やる気」などの語が多く、いわゆる「人物重視」の傾向が読み取れる。 
本学の教育内容や本学からの採用に肯定的な企業に特徴的な語としては、「コミュニケーション」がある。これらの企
業はコミュニケーション能力を重視する傾向が伺えるが、複数回答項目“のその他”項目であって度数は少ない（数件程
度）である為、明確な傾向とは言い難い。 
 
 
